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DOEL 
In hyacinten werd de laa ts te tijd een afwijking waargenomen, waarbi j 
de top of neus van de bol niet is volgroeid, waardoor een holte i s ont-
s taan ("holle neuzen") . Na het planten van dergeli jke bollen ontstaan 
bossige planten me t spr ie t ige b laderen ( J a a r v e r s l . Lab. Bloembol len-
onderzoek 1967-1968;72-75). Vermoed werd , dat het een gebrek aan 
een bepaald spoorelement betrof. Later werden aanwijzingen v e r k r e -
gen dat het schade bet:.of door het chemische onkruidbest r i jd ingsmid-
del Ch loor - IPC. 
In de winter 1969/1970 werd een potproef met hyacinten opgezet 
om het ziektebeeld op te wekken door het weglaten van één of m e e r 
spoore lementen of door het toedienen van chloor- lPC op verschi l lende 
wijzen. Een dergeli jke proef (VP 942), genomen in de winter van 1968/ 
1969 mislukte door niet j u i s t e cu l tuurmaat rege len . 
PROEFOPZET 
Naast de bas i sbemes t ing in 16 potten als controle werd de invloed van 
de volgende hoofdvoedingselernenten en spoorelementen in 3 t rappen 
me t elk 8 potten bes tudeerd : P , Mg, Cu, Zn en B . Daar het euvel 
voora l op pas gedolven tuinen in s t e rke mate voorkwam, werd ook 
gedacht aan overmaat van gereduceerde verbindingen en daa rom werden 
Mn en Al in dr ie t rappen toegevoegd. 
De werking van chloor- IPC werd bes tudeerd met twee toed ie -
ningsti jden: (1) bij het opkomen van de hyacinten, en (2) d r ie weken 
daarna , volgens twee methoden van toediening: (1) bollen bloot graven 
tot aan de worte ls en toedienen van chloor-IPC r ech t s t r eeks aan de 
w o r t e l s , (2) bollen bloot graven en toedienen van chloor- IPC langs 
spru i t en bol . De chloor -IPC(vloeibaar 40%) werd in v ier concen t ra -
t ies gegeven. P e r behandeling waren er twee proefpotten. Bovendien 
werd bij twee potten chloor- IPC in de kruidkoker van de hyacint 
toegediend, zodra de neuzen gespreid waren . Deze behandeling werd 
dr ie weken bij twee andere potten herhaa ld . 
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UITVOERING VAN DE PROEF 
P la s t i c potten werden gevuld met duinzandgrond, 12, 1 kg per pot met 
4 gew.% vocht, afkomstig van een pas omgespoten tuin uit L i s s e . 
De g ranu lomet r i sche analyse had de volgende ui ts lag: naas t humus 
glv. van 0,5% en CaCO, van 1,5%, afsl ibbaar 4,4%, zand- to taa l 
93,6%, 16-50 p.m 1, 1%, en voor de belangr i jks te fracties: 22% 75-105 
H-m, 32% 105-150 p.m en 32% 150-210 Jim. De pH-KCl was 7 ,9 . Na 
bemest ing was de ui ts lag van het chemisch onderzoek als volgt: 
pH-water 7 ,4 , P -ge ta l 3 , 1, Pw"-getal 62, P - A L 16, K-gehalte 6 en 
MgO 39. 
De bas i sbemes t ing bestond uit 0, 15 g N a ls ca lc iumni t raa t , 
0, 3 g K O als kal iumsulfaat , en 0, 125 g Fe-EDDHA per pot. Op 5 
j anua r i 1970 vond de ee r s t e overbemest ing plaats met 0, 15 g N, op 
24 februar i de tweede met 0, 3 g N als ca lc iumni t raa t en 0,3 g 
K_0 als kal iumsulfaat , op 16 apr i l de derde en 11 m e i de v ie rde , 
beide laa ts te met de laats tgenoemde hoeveelheden. In zover niet g e -
v a r i e e r d was de bemest ing met de overige voedingsstoffen gelijk 
aan de derde t r a p van de behandelingen: 1, 2 g P 2 ^ 5 (a* s < - ; a ( H 2 P 0 4 / 2 H ? 0 ) 
en 1, 5 g MgSO.. 7 H ? 0 als bas i sbemes t ing en dezelfde hoeveelheden als 
overbemest ing , 0, 0225 g borax als b a s i s - en ook als overbemest ing , 
en 0, 08 g C u S 0 4 . 5 H 2 0 en 0, 08 g ZnS0 4 > 7H 2 0 als bas i s bemest ing . 
Voor Mn werd de tweede t r a p genomen: 0, 6 g M n S 0 4 . H _ 0 , terwi j l 
geen aluminium, werd toegediend buiten de proefobjecten. 
De bemes t ings t rappen per pot waren als volgt: 
0 - 0, 6 - 1, 2 - 2 ,4 g P 2 0 5 als C a ( H 2 P 0 4 ) . 1H 2 0 , a ls b a s i s b e -
mest ing op 3 november 1969; 
0 - 0, 75 - 1, 50 - 3,33,0 g MgS0 4 - 7H 2 0 als bas is be m est ing, en dezelfde 
hoeveelheden als overbemest ing op 8 ap r i l 1970; 
0 - 0,01125 - 0, 0225 - 0, 0450 g borax , als basisbeme sting en ook 
weer als overbemest ing op 8 apr i l 1970; 
0 - 0,04 - 0,08 - 0, 16 g C u S 0 4 . 5 H 2 0 als bas is berne s ting; 
0 - 0,04 - 0, 08 - 0, 16 g ZnSO . 7H O als bas i sbemes t ing ; 
0 - 0,6 - 1,2 - 2 ,4 g M n S O . . H ? 0 als basis bemest ing; 
0 - 8 , 125 - 16,250 - 32,500 mg Al a ls A1 2 (S0 4 ) 3 . 18 H 2 0 als b a s i s -
bemest ing en 0 - 24,375 - 48, 750 - 97, 500 mg Al a ls overbemest ing 
op 16 m a a r t . 
-4 . 
De toediening van de chloor-IPC was als volgt: 
0, 006 - 0, 012 - 0, 024 - 0, 048 cm chloor- IPC 40% per pot, gegeven 
op 16 m a a r t in s t e rk verdunde oplossing en evenzo voor de tweede 
toedieningstijd op 8 apr i l 1970. Uitgaande van de oppervlakte van de 
pot, betekent dit 2, 1, 4 , 2 , 8,4 en 16, 8 1 chloor-IPC per ha . De v e r -
dunde oplossing (100 cm per pot, 35.000.1 vloeistof per ha) zorgde 
voor een s t e rke indringing van het middel . 
Zodra de neuzen goed waren gespre id - dit was op 3 1 m a a r t 1970 - en 
d r i e weken daarna , op 21 ap r i l , l iet men de kruidkoker vol lopen me t 
3-5 cm v a n e e n 1% oplossing van chloor- IPC 40% ( c l . bij normale 
plantdichtheid 15-25 1 ch loo r - IPC/ha ) . 
Als cul t ivar werd genomen Delfts Blauw, afkomstig van een 
bedrijf waar de ziekte was opgetreden en wel de ziftmaat 12/13 cm. 
De bollen werden na ontsmet t ing me t 1% Aaglitan op 20 november 
1969 geplant, v i e r bollen per pot. De plantdiepte was 7 cm (grond op 
de bol). De potten werden in een kas geplaa ts t . Vroege r planten werd 
niet uitgevoerd om te hoge bodemter rpera turen me t onvoldoende Wor-
te lontwikke lin g te vermi jden , In november , december en j anua r i werd 
de t empera tuur in de kas op 10 C gehouden om het wor te ls tel zich 
goed te laten ontwikkelen. Vanaf 28 januar i 1970 werd de k a s t e m p e r a -
tuur laag gehouden, ca . 3 C om de ontwikkeling van de spru i t af te 
r e m m e n . Het gelukte u i t e r aa rd niet, vooral niet in m a a r t , het oplopen 
van de t empera tuu r op het midden van de dag geheel te onderdrukken. 
Op 23 m a a r t werden de potten buiten geplaats t . De hyacinten waren 
opgekomen in de periode van 19 februar i tot 2 m a a r t . In volle bloei 
werden de nagels ge r i t s t op 21-24 ap r i l . Vr i j vroeg in het seizoen 
vertoonden de planten dode bladpunten. Toch ve r l i ep de afs terving 
t r a a g , vee l t r a g e r dan no rmaa l in het veld, behalve op de potten zon-
de r fosfaat. De proef werd afgeoogst op 24 en 25 augus tus . 
RESULTATEN 
Invloed van chloor-IPC 
De toediening van chloor-IPC veroorzaakte het optreden van holle 
neuzen (tabel 1, fig. 1). Van de 144 bollen in to taal waren er 138 
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ONBEHANDELD CHLOOR- IPC 
20 ml/are 
40 ml /are 
80 ml/are 
160 m l /a re 
Fig. l 
Chloor-IPC in toenemende 
concentratie en het ver-
schijnsel van "holle neuzen" 
in hyacint. 
20ml /a re 
40 ml /are 
80 ml/are 
160 ml/are 
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aangetas t . In alle overige potten zonder chloor- IPC kwamen geen holle 
neuzen voor, behoudens in pot 205 met geen kopertoediening. Het s c h a -
debeeld was e rn s t i ge r met toenemende concentrat ie aan ch loor - IPC, 
behalve voor één herhal ing van de toediening van chloor-IPC in ap r i l 
aan de w o r t e l s . Ook bij de behandeling me t chloor- IPC in de kruidkoker 
gaf de late toediening iets minder aftakeling van de bol dan de vroege 
toediening. Het bovengrondse gewas van de laats tgenoemde behandeling 
vertoonde tijdens het groe ise izoen witte vlekken in het blad. Het blad 
was op deze plaats geknikt en groeide daar onregelmat ig v e r d e r . Dit 
ve r sch i jnse l t r ad ve r sp re id in andere potten me t chloor-IPC op. Het 
lijkt e rop dat t i jdens de ui tvoering van de proef druppels van de ch loor -
IPC-behandeling op het blad gevallen zijn. Door de ch loor - IPC werd de 
verk l i s t e r ing s te rk in de hand gewerkt verge leken me t de controle . 
Hierbi j t r ad een wisselwerking op tussen de concentrat ie en tijd van 
toediening. Bij vroege toediening nam de verk l i s te r ing (aantal en g e -
wicht aan k l i s t e r s ) toe met de concentra t ie aan toegediend ch loo r - IPC. 
Bij late toepassing werd de klis t e r vorming s t e rk bevorderd door de lage 
concentra t ie aan chloor- IPC vergeleken met de controle , bij de hogere 
concentra t ies nam het aantal k l i s t e r s weer af. Dit laa ts te zal g@en kwest ie 
zijn van mindere schadelijkheid voor de bol, als wel een ve r s to r ing 
van de fysiologie van de bol op een ander moment waarbi j het vormen 
van de k l i s t e r s nu ge remd werd . Het gewicht van de hoofdbol en het g e -
wicht van de hoofdbol met k l i s t e r s nam in het a lgemeen af door de t o e -
diening van ch loor - IPC, voora l bij de twee hoogste concentra t ies na 
vroege toepass ing in m a a r t aan de wor te ls (tabel 1). Chloor-IPC via de 
kruidkoker benadeelde de opbrengs tve rmeerde r ing m e e r bij vroege 
dan bij la te toepass ing. Het kru id op de oogstdatum was voor de potten 
met chloor-IPC verde r afgestorven dan voor de overige potten, hetgeen 
volgt uit de schat t ingsci j fers voor het afs terven en uit het d r o g e -
stofgehalte van het afgesneden blad. Geen duidelijke lijn werd gevonden 
voor de invloed van het onkruidbestr i jd ingsmiddel op de droge b l ad -
m a s s a bij de oogst . Toenemende concentra t ie aan chloor-IPC b e -
hoeft niet schadelijk te zijn voor de groei van het bovengrondse gewas . 
Als maa t voor het ui tgroeien werd de groots te d iamete r bepaald na 
overlangs doorsnijden van de bol (tabel II). De d iamete r was k le iner 
bij hogere concentra t ie , vooral bij vroege toediening. Gemiddeld 
had late toediening de uitgroeiihg m e e r g e r e m d . Toediening r e c h t -
s t r eeks aan de worte ls was schadel i jker . 
aan 
46,0 
43 ,5 
3 7,8 
36 ,8 
wontët 
42 ,5 
43 ,8 
40 ,8 
40 ,3 
44 ,3 
43 ,6 
39 ,3 
38 ,5 
langs 
43 ,8 
45 ,5 
45 ,5 
40 ,0 
sp. ruit 
43 ,3 
39 ,0 
4 1 , 8 
43 ,3 
43 ,5 
42 ,3 
43 ,6 
41 ,6 
Tabel II . Invloed van chloor- IPC op d iame te r van de bol (grootste 
breedte) in m m 
Concentrat ie Maar t Apr i l Gem. 
1 
2 
3 
4 
gem. 41 ,0 41 ,8 41 ,4 
1 
2 
3 
4 
gem. 43 ,7 41. 8 42 ,8 
Invloed van hoof'dvoedingselementen en spoor element en 
Geen holle neuzen werden tevoorschi jn geroepen door weglaten of 
door overdoser ing van P , Mg, Cu, Zn, B, Al en Mn. Alleen in één 
pot op de acht van de behandeling "geen kope r " vertoonden dr ie van 
de vier hyacinten de genoemde aantas t ing . 
De bemest ing had wel invloed op groe i en produkt ie . Weglaten van 
fosfaat was nadelig (tabel III). Het opkomen van de bollen was door 
het weglaten van fosfaat iets ve r t r aagd . Het loof op de n u l - P veldjes 
was het e e r s t afgestorven. E r t r ad daar geen verk l i s te r ing op. De 
produktie bleef achter en de sor te r ing werd ongunstig beïnvloed. 
Magnesium lijkt het a fs te rven iets ve r t r aagd te hebben. De s o r t e -
ring werd iets ve rbe t e rd . Weglaten van koper verlaagde de produktie 
en gaf m e e r k l i s t e r s . De bollen zonder zinkbemesting hadden minder 
ve rk l i s t e r ing . Toenemende boraxbemest ing gaf lagere opbrengst , 
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de hoogste t r a p was duidelijk schadeli jk. In deze potproef, waar in de 
bollen s t e rk tot ve rk l i s t e r ing neigen, was deze verk l i s te r ing laag bij 
nu l -B , m a a r ook laag bij de hoogste B - t r a p , een geval van duidelijke 
schade en onvoldoende g roe i . Ook mangaanovermaat leidde tot daling 
van de produktie en ger ingere ve rk l i s t e r ing . De aluminiumgiften gaven 
in de condities van deze potproef nauwelijks een verminder ing in de 
toename van de bol tijdens het g roe i se izoen . 
DISCUSSIE 
In deze potproef werd het ve r sch i jnse l "holle neuzen" opgewekt door 
het toedienen van chloor-IPC op verschi l lende wijzen en t i jden. In 
een veldproef, ui tgevoerd door P . J . Muller in Wassenaar in hetzelfde 
groeise izoen, werd eveneens de schadelijke werking van chloor- IPC 
aangetoond, mi ts dit door de wortels wordt opgenomen. Volgens de 
potproef kan het euvel ook worden opgewekt bij een zware doe is via de 
k ru idkoker . Onder normale veldomstandigheden geeft chloor-IPC, 
in aanraking gebracht met het bovengrondse gewas, geen schade aan 
de bol . H ie r is het echter niet ui tgesloten dat na de behandeling van 
de kruidkoker met de zware gift he t onkruidbestr i jd ingsmiddel toch 
bij de worte ls t e rech t is gekomen. 
SAMENVATTING 
Ih hyacinten wordt een afwijking waargenomen, waarbi j de top of neus 
van de bol niet is volgroeid ("holle neuzen") . In een potproef werd 
nagegaan, of dit euvel was op te wekken door het weglaten of door de 
overdoser ing van bepaalde hoofdvoedings elementen en s poor e lementen . 
Bovendien werd chloor-IPC in verschi l lende concen t ra t i es , op twee 
t i jdstippen en volgens dr ie methoden toegediend. 
De toepassing van het onkruidbestr i jdingsmiddel chloor-IPC v e r o o r -
zaakte het optreden van holle neuzen. De onderzochte voedingse le -
menten hadden geen invloed op dit ve r sch i jnse l . 
